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NEKROLOZI 
Dr. Ing. Mr. Ph. MLADEN KRAJCINOWC 
7. IV. 1920. -2. V:Iil. 1952. 
2. srpnja ove godine umro je u toku lije-
cenja svoje teske bolesti clan Hrvatskog kemij-
skog drustva Mladen K r a j c in o v i c. Tako je 
nestao iz redova zagrebackih kemicara jedan 
mladi, vrijedan i ambiciozan struenjak, koji je 
u relativno kratkom vremenu od svrsetka stu-
dija do nastupa bolesti objavio viSe znanstvenih 
radova u domacim i inozemnim casopisima. 
Mladen KrajcinoviC roden je 7. travnja 
1920. u Glini. Nifo i srednju skolu pohadao je 
u Zagrebu, gdje je i maturirao god. 1939. Na 
kemijskom odsjeku Tehnickog fakulteta diplo-
mirao je u jesen god. 1943. i time 5tekao naslov 
inzenjera kemije. Od god. 1943. do god. 1945. .l studirao je farmaciju na Sveucilistu u Zagrebu, ; gdje. je diplomirao u listopadu god. 1945. U toku 
god. 1944. i 1945. obradivao je u Zavodu za 
organsku kemijsku tehnologiju Tehnickog fa-
k'.1lteta u Zagrebu svoju doktorsku tezu : »Prilog 
poznavanju konstitucije oksidacijom kemijski 
modificiranih celuloza«, te je na temelju te di-
sertacije pofozio doktorski ispit u travnju god. 
1945. stekavsi naucni stupanj doktora kemije. 
Znanstvena djelatnost Mladena Krajcino-
viCa, osim prve (diplomske) radnje moze se oka-
rakterizirati ispitivanjem prirodnih visokomole-
kularnih spojeva, prvenstveno celuloze i skrobi. Tako je, medu ostalim, izra<lio· me-todu za dokazivanje oksiceluloze specificnim reakcijama s nekim aromatskim ami-nima i diaminima, zatim je uspio pokazati, da su za karakterizaciju oksiceluloze bitni karbonilni i benzidinski broj, te je izradio i metode za njihovo odredivanje. Kod ispitivanja skrobi pokazao je, ·da oksidacijom nastaju aldehidne i ketonske grupe, koje se mogu kvantitativno odrediti oksimacijom, a za razlikovanje oksidira-nih skrooova od nativnih razradio je osjetljivu kvalitativnu diaminsku reakciju. Modificirana diaminska reakcija moze se primijeniti i za dokazivanje drugih makro-molekularnih spojeva koji sadde karboksilne grupe u nativnom stanju. Na kraju bismo spomenuli, da je rijesio i prakticki problem impregnacije slame protiv pofara. 
Radovi Mladena Krajcinovica zapazeni su u strucnim krugovima u inozem-stvu, pa su njegovi rezultati uskoro usli i u prirucnu literaturu. Tako se u knjizi M. E. F i er z - D a v id a »Abriss der chemischen Technologie der Textilfasern (Basel, 1948) spominje KrajcinoviCeva metoda za odredivanje karbonilnog broja kod oksi-celuloze, a B r u c e E. Har t s u c h u dvije knjige, i to »Textile Chemistry in the Laboratory« (New York, 1950) i »Introduction to Textile Chemistry« (New York, 1950) iscrpno navodi metodu za dokazivanje oksiceluloze i njeno razlikovanje od hidroceluloze pod zasebnim naslovom »The Kr~jcinovic test«. 
Bolest je prekinula marljivi rad ovog mladog eovjeka, no da mu je istrazivacki rad lefao na srcu vidjelo se i po tome, sto je u casovima kada mu se stanje pobolj5alo rado i mnogo govorio o istrazivackom radu, strucnoj periodickoj literaturi i slicnim problemima. Njegova je prerana smrt medutim uniStila nade, koje su gajili njegovi kolege i najblizi, da ce ga opet vidjeti kao aktivnog kemicara-istrazivaca. 
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Mladen Krajcinovic uzivao je simpatije svojih kolega, jer je bio skroman i tih, 
te nije doiiao u priliku, da se bilo kome zamjeri. Tim vise nas je sve rastuzila vijest 
o njegovoj smrti, a kolege i clanovi HKD zadrfat ce ga u trajnoj i svijetloj uspomeni. 
Popis znanstvenih publikacija Mladena Krajcinovica: 
1. Uber die Luminescenz des Luminols. Katalyse der Chemilumineszenz des Lu-
minols mit komplex gebundenem Kupfer (s K. Weberom). Ber. deutsch. Chem. 
Ges. 75 (1924) 2051. 
2. Aromaticeskie mono- i di-amini kak specificeskie reaktivi dlja otkritija oksi-
celljulozi (s Matijom Krajcinovic). Z. prikl. him. 19 (1946) 420 . 
.3. Opredelenie karbonilnogo cisla kak novoi himiceskoi konstanti dlja oksicelljulozi 
(s Matijom Krajcinovic). Z. prikl. him. 19 (1946) 424. 
4. The identification of acidic oxycellulose by means of aromatic amins and 
diamines (s Matijom Krajcinovic) . J. Textile Institute 38 (1947) T 11. 
5. Prilog poznavanju konstitucije oksidacijom kemijski modificiranih celuloza. Di-
sertacija, Zagreb, 1947. 
6. Prilog poznavanju oksidacijom modificiranih skrobova. Arhiv kem. 19 (1947) 104. 
7. Benzidinski broj kao nova kemijska konstanta za oksicelulozu. Arhiv kem. 19 
(1947) 101. . 
8. Beitrag zur Kenntnis oxydierter Starke. Experientia 4 (1948) 271. 
9. Pr.Hog poznavanju konstitucije oksidacijom kemijski modifi.ciranih polisaharida. 
Glasnik hem. drustva, Jub. broj 1897-1947. 
10. Dokazivanje karboksilnih grupa u makromolekularnim spojevima pomocu dia-
minske reakcije. Arhiv kem. 20 (1948) 122. 
11. Impregnacija slame protiv pofara (s D. Durdevicem). Tehnika 1949, 25. 
EGON MATTJEVIC 
SLA VKO MILETI:(; 
9. II. 1927. - 29. IV. 1952. 
Malo je kemieara poznavalo kolegu Slavka Mi 1 et i c a, jednog od mladih 
clanova Hrvatskog kemijskog drustva. To je i razumljivo, jer nas je napustio za-
uvijek u casu kada je tek trebao nastupiti kao samostalni radnik u svojoj struci. 
Umro je kao apsolvent kemije na Prirodoslovnom fakultetu nekoliko mjeseci prije 
zavrfoih ispita. 
Roden je u Konjicu 9. veljace 1927., maturirao je u Mostaru, a studirao na 
Sveucilistu u Zagrebu. Bio je jedan od rijetko temperamentnih ljudi, ciji se burni 
temperament jednako ispoljavao kako u pitanjima svakodnevnog zivota tako i u 
pitanjima studija i struke koju je odabrao. Kemiju je volio i studirao onako kako to 
mogu samo studenti puni mladenack0g fara. U tome ga nije uspjela smesti niti 
teska bolest pluea. Unatoc viSekratnih oduzih lijecenja, koja su ga odaleCila od 
mjesta i predmeta studija, uvijek je sustizao i prestizavao druge kolege i konacno 
redovito apsolvirao. Nafalost njegov trosni organizam nije se uspio odhrvati na-
padima podmukle bolesti, koja ga je skrsila dok je poceo prikupljati prve zanimljive 
eksperimentalne rezultate za svoj diplomski rad. 
Uvijek ce nam ostati pred ocima lik tog mladog, fostrog, ambicioznog i iskrenog 
fovjeka, koji bi - uvjereni smo u to postao izvrstan strucnjak. Kolege medu 
kojima je radio voljeli su ga i ne ce ga zaboraviti, a HKD fali za ovim svojim 
mladim Clanom koji je puno obeeavao. 
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